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Q и i N ß и E decem vicibus sumtos vixisse per annos 
Omnis anhelat homo, sed nequit omnis homo.
Hunc rapit ipsa dies, factus qua est incola mundi;
Tertia vix teritur messis, ubi ille cadit.
Destinat hunc Pallas Musis, vel destinat ensi;
Praevenit at biforem trux Libitina Deam.
Quod libet huic , licet huic : passim metit id , quod aravit 
Alter. Proh prisci! cur Dea nulla Dea ?
Corpore florebat, vidi, velut alter Achilles,
Heros, qui dirae victima falcis erat.
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Concidit hic subito, ut penetrat propylaea Minervae: 
- О Superi! nullus juribus hisce modus ?
Est alius lites natus componere natas ;
Attamen ad. mortis jurgia et ille silet.
Iste valet medicis , olim ut Podalirius herbis:
Falciferam superat non tamen herba manum.
О quam suppliciter vitam sibi Mysta precatur,
Cerei ab altari vix cui iere duo !
Haud tamen is factus votorum compos: obivit:
Ut fere eum de aris desiluisse rear.
Tu Venerande Senex! defenderis Aegide Coeli,
О Praeses nostri Sol veterane Chori!
Non Tibi lustra decem praeceps Natura negavit;
Immo Tibi tot adhuc cedere lustra parat.
Vicisti precibus Superos , pietateque jugi,
Qua Angelico reficis Teque, aliosque cibo. 
Dimidio secli quem veri Numinis Arae
Urunt, et Mystae munus obire vident.
Scilicet est aliquid regiones quaerere sanctas,
Et stabiles sedes, et sine fine dies.
Quisquis per vitam studio se dedidit isti,
Victrici cohibet fata suprema manu.
Non illum frangunt curae , molesve laborum,
Non res permultas expedienda dies.
Cardine non alio Tua, Praeses! vertitur aetas,
Te virtus similem sustulit usque statum. 
Regnorum casus, populorum evolvere fastos
Est plus, quam humanae conditionis opus.
Tu tamen, о Praeses! sciris non pectore fracto 
Hoc pelagus dextra transsiliisse rate.
Non modo rescisti, totus quid gesserit orbis;
Verum etiam arsisti proposuisse palam.
Transilvana Tuae stupuit, sed et Hungara tellus
#
Pellentis tenebras mentis, et artis opes.
О vives Praeses! fama in vivente librorum,
Quos et posteritas grata futura leget.
Hinc et ab A u g u s t o  missa est Tibi R e g e  moneta, 
Quae moneat, magnum Te esse valore Virum. 
Sed neque delectum nostra de Sorte Senatum 
Thesauri mentis praeteriere Tuae.
Nempe velut Rhodii quondam lux mira Colossi 
Non potuit tenebris occuluisse jubar.
Sic, Tibi quae propria est dotum perrara supellex, 
Debuerat plena denique luce frui.
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Quare nostrarum Tibi rerum credita summa es t , 
Collectique Patres Te voluere Caput.
Grande quidem munus: Tua sed sapientia robur 
Sufficit, ut magna id dexteritate geras.
Exemplo raro sextus jam volvitur annus
A decimo, Coetum quod moderere Pium.
Consilii ast gravitas, animique potentia magni 
Auxiliatrices dant Tibi sponte manus.
Justitiae lances cum mansvetudine librans 
Eccur non faciles experiare DEOS?
Quid valeas humeris Synodus quoque Sacra probavit, 
Atque in Te nobis invidiosa fuit.
Non desunt Proceres, Tua qui praeconia clament, 
Ipsa Patris Patriae est gratia prona Tibi.
Ergo aliquid refert regiones quaerere Sanctas,
Et stabiles sedes, et sine fine dies.
Interea, Simeon nove! dimitti pete nondum:
Quae Te palma manet, non moritura manet.
Sed pete firmari porro, quo commoda firmes,
Quove Tuo nostrum robore robur agas.
His his Primitias votis cumulato Secundas,
Omnipotens votis, crede, secundus erit.
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3STos quoque, quos pietas vero Tibi junxit amore, 
Quosque Tuae vires demeruere sib i;
Queis volupe est tanto sub Praeside ducere remos , 
Atque ad propositum deproperare scopum; 
Sub quo seu libris, sive impallescere chartis,
Seu Patriae Soboli vivere svave nimis:
Cum prece, tum pretio Divini Corporis ipsum 
Hoc semper Superos solicitare juvat.
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